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1 U Pezzo, gisement situé à moins de 80 m du rivage et sous 3 ou 4 m d’eau, est un site
idéal. L’épave identifiée comme celle d’une pinque venue de Marseille, portant le nom
de Saint Étienne, naufragé au début février 1769 est conservée sur plus de 20 m de long.
2 L’entreprise menée a pour finalité l’étude exhaustive de la charpente et la restitution
des  formes  de  carène.  Les  documents  présentant  ce  type  de  navires  sont  rares.
L’iconographie est l’essentiel du fond documentaire. Seul l’ouvrage de l’Amiral Pâris,
Souvenirs de marine conservés, permet de voir des tracés de coques. Bien que l’étude
de carène ne soit pas terminée, il est déjà possible de remarquer les écarts existants.
3 Durant  la  saison 2002,  le  vaigrage  de  la  partie  arrière  (fig. 1)  a  fait  l’objet  d’une
attention particulière car ce sont trois dispositions différentes qui s’y rencontrent bien
que bâties suivant un même principe. Les constructeurs ont voulu un ouvrage soigné
pour éviter l’introduction d’éléments sous le plancher de cale. Ces ajustements sont
réalisés avec une finesse surprenante. Le plan de campagne initial prévoyait la dépose
de dix membres. Le retard pris sur le vaigrage et surtout l’évolution de la structure
d’assise des varangues les plus acculées a conduit la révision à la baisse des objectifs. Ce
sont huit membres qui ont été déposés et relevés dans les moindres détails. Aujourd’hui
nous comptabilisons trente-trois membres déposés sur quarante-trois identifiés. Nous
confirmons que les membres situés en arrière du maître-couple n’ont pas la première
allonge dans le même plan que la varangue.
4 La périphérie de l’épave a également fait l’objet de toute notre attention. Ce sont 61 m2
qui  ont  été  fouillés.  Le  résultat  pourrait  paraître  décevant,  mais  il  était  primordial
d’explorer le proche environnement. Quelques débris de feuilles de plomb, une pipe,
trois réas de poulies constituent le matériel mis au jour. Lors de la dépose du vaigrage
un crâne de rat a été dégagé. Une pièce en bronze français de 1712, deux boucles en
laiton et un silex de mise à feu complètent l’inventaire.
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Fig. 1 – Vue générale de la partie arrière
5 La première allonge se trouve sur un troisième plan, en arrière du genou. En arrivant
sur les varangues les plus pincées nous avons perdu l’adent de liaison dans l’empâture
varangue/genou.
6 La quille, l’étambot, le massif d’étambot sont les objectifs des prochaines campagnes. La
conception du massif d’étambot était-elle basée sur une courbe ou une composition de
multiples pièces ? La quille comporte combien d’éléments ? Des dérives ont-elles été
placées  de  part  et  d’autre  de  la  quille ?  Telles  sont  les  questions  qui motivent  la
poursuite  des  travaux.  Le  relevé  détaillé  du  bordé  est  prévu pour 2004.  Un modèle
au 1/125e de  la  carène  sera  mis  en  chantier  durant  le  printemps 2003  et  complété
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